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In the Local score development (RISC-Malawi) subsection of the Results section, there is an
error in the model equation following the second paragraph. The correct equation is:
Log odds of in-hospital mortality = -4.67 + (moderate hypoxemia x 0.43) + (severe hypox-
emia x 1.62) + (moderately malnourished x 0.55) + (severely malnourished x 1.53) + (female
sex x 0.22) + (wheeze x -0.35) + (unconsciousness x 1.74)
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